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A possibilidade de continuar entregando aos associados e às entidades con-
géneres) regularmente, o Boletim Gaúcho de Geografia significa uma grande 
satisfação para todos os que compõem a Diretoria da Associação dos Geógrafos 
Brasileiros - Seção Porto Alegre. Apropriando-nos de uma expressão do Prof. 
Milton Santos, publicada na última página do BGO 21, e ajustando-a à nossa 
realidade, diríamos que tentamos, na medida das nossas forças, com este Bole-
tim, ajudar a reconstruir neste Estado, esta disciplina fundamental. 
Nâo é uma tarefa fácil o processo de reunir os trabalhos recebidos, organizá-
los para a publicação e, sobretudo, buscar os recursos necessários para a concre-
tização do projeto editorial. No entanto, o encaminhamento de trabalhos por 
parte de associados, que sujeitam sua produção intelectual à apreciação de uma 
Comissão Editorial, a expectativa de ver seus artigos publicados e, muito espe-
cialmente, a boa receptividade que nosso BGG tem merecido entre os profissio-
nais de Geografia e de áreas afins, representam o estímulo necessário para que 
todos os esforços sejam dispendidos no sentido de que, a cada ano, um novo 
exemplar do BGG seja editado, prestigiando e divulgando o trabalho de tantos 
associados. 
Como os dois exemplares anteriores, também este número do BGG teve sua 
editoração realizada graças ao apoio recebido do Conselho Nacional de Pesquisa 
(CNPq). A parceria com a UNIJUÍ, a quem agradecemos a sensibilidade, permi-
tiu a impressão deste volume 22 do Boletim Gaúcho de Geografia, que ora é 
apresentado. 
Porto Alegre, março de 1997. 
A DiretorÊa 
